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Carta Sobre una Reseia
de Sharon Magnarelli
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1977
Sr. Alfredo Roggiano
Director de la Revista Iberoamericana
Universidad de Pittsburgh
Pittsburgh, Pennsylvania
Distinguido colega:
Al recibir el No 96-97 de la Revista Iberoamericana y leer con el
interes de siempre su contenido, qued6 sorprendida frente a la reseia
que se publica en las paginas 634-35 acerca de mi libro El discurso
indirecto libre en la novela argentina.
Dicha reseia adolece de muchos y graves errores. Entre ellos
sefialo los mis serios:
1) Se tergiversa la definici6n del discurso indirecto libre (DIL) al
citar la pigina 12 y transcribir como DIL lo que expongo precisa-
mente acerca del discurso indirecto (DI). Se confunde mi apreciaci6n
del discurso directo y del discurso indirecto. Mi definici6n del DIL se
halla en la pigina 47 de mi libro y es la siguiente: "El discurso
indirecto libre es una forma caracterizada estructuralmente por gene-
rarse a partir del discurso indirecto (DI) con la omisi6n de verbos
introductores y nexos. Esta transformaci6n (segiin la terminologi'a de
Chomsky) tiene gran importancia en el campo estilistico porque abre
nuevos caminos a la expresi6n."
2) En ningiun momento se ha pretendido agotar la bibliograffa
existente relativa a cada autor, porque el objeto de la investigaci6n es
rastrear la presencia de un recurso estilistico. Ademis, mal se puede
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imputar la omisi6n de criticas aparecidas con posterioridad a mi di-
sertaci6n (1968). En cuanto al desd6n con que se contempla la bi-
bliografra que utilizo, deseo puntualizar que esos autores son
nombres de gran prestigio y que en algunos casos me remito a la
Bibliografia Argentina de Artes y Letras, Fondo Nacional de las
Artes, dirigida por Augusto Rail Cortizar, material que aprovechan
inteligentemente en USA. (V6anse entre otras pp. 101 y 211 de mi
libro)
3) Entre las suposiciones que la comentarista declara "haber
podido entender" se encuentra la siguiente: "No hay ejemplos de
DIL antes de mediados del siglo XIX". Debo aclarar que reiteradas
veces he aludido en el texto a la antigiiedad de esta forma, atesti-
guada por todos los estudiosos y apoyindome particularmente en
Friedrich Todemann para el DIL en espafiol. En cambio al referirme
al DIL en la novela argentina hago notar la ausencia de ese estilema
hasta la mitad del siglo XIX.
4) No es exacto que yo declare "estudio lingiifstico" a mi inves-
tigaci6n. Parto del hecho lingiiistico para llegar al estilistico y lo
refirmo a lo largo del trabajo, particularmente en los estudios dedi-
cados a los escritores argentinos del siglo XX: Larreta, Giiiraldes,
Mallea, Sibato, Cortizar y Borges y en el capi'tulo XII al explicar el
particular m6todo seguido para el estudio estadistico y la frecuencia
de uso del recurso estilistico (p. 217 y ss).
5) No es verdad que yo examino numerosas novelas, opini6n
que la lleva a concluir que "la cantidad que se pretende analizar no
admite un estudio profundo de ninguna". Aunque hago observa-
ciones sobre el DIL en veinte autores, el examen detenido y el
estudio estadistico se realiza sobre siete obras.
6) Yo no cito en mi bibliografi'a ni a Benveniste ni a Derrida
como falsamente se me acusa, con el agregado de que los cito y no
me sirvo de ellos en mi estudio: ". . .no muestra c6mo estas teorias
modifican o inspiran las suyas" (p. 635, Rev. Iberoamericana, No
96-97). En ningun momento me ocupo de estos autores y causa
asombro tan maIevola acusaci6n.
En cuanto al nombre de R. Barthes en el cuadro de la p. 37
correspondiente al capi'tulo "El DIL y las teori'as modernas" -y por
lo tanto en la bibliografia- se debe a la inclusi6n de un ap6ndice que
por razones de la Editorial apareci6 posteriormente. En el mismo
apendice se hallan P. Guiraud, J. Starobinski, D. Cohn y los Ret6ri-
cos de Lieja, citados igualmente en el cuadro antedicho.
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Es lamentable que en una resefia se trasluzca tanta arbitrariedad
e ignorancia pero ma-is lamentable aun es que la Srta. Sharon
Magnarelli confunda un trabajo estilfstico con un trabajo lingoifstico.
Saludo a Ud. con alta estima,
PETRONA DOMINGUEZ DE RODRIGUEZ PASQUES
Universidad de Buenos Aires

